









































































ɜɫɟ ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜɤɥɸɱɚɹ ɬɟ
ɱɬɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬɧɚɦɚɤɪɨɦɟɡɨɢɦɢɤɪɨɭɪɨɜɧɹɯ
ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ
ɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɟɬɨɞɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟ-
ɱɟɧɢɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɫɜɨɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɫɭɱɟɬɨɦɪɚɡɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɩɪɚɜɨɜɵɯɮɨɪɦ
ɜɢɞɨɜɢɦɚɫɲɬɚɛɨɜɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɪɚɡɥɢɱɧɵɯɨɪ-
ɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɧɢɣɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɜɰɟɥɨɦ
ȼɥɸɛɵɯɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯɧɚɥɸɛɨɣ
ɮɚɡɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɩɪɨɰɟɫɫ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜ-
ɥɟɧɢɹɟɝɨɪɨɥɶɜɫɢɫɬɟɦɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɫɭɳɟɫɬɜɟɧ-
ɧɨ ɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɬɚɞɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɬɟɯɢɥɢɢɧɵɯɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɫɭɛɴɟɤɬɨɜɌɚɤɜɨɡ-
ɧɢɤɚɹɜɪɚɦɤɚɯɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɜɜɢɞɟ
ɚɧɬɢɰɢɩɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɜɢɞɨɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹɩɨɦɟɪɟɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ
ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɢɯ ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɹ ɜɨɡɧɢɤ-
ɧɨɜɟɧɢɹɤɪɢɡɢɫɧɵɯɹɜɥɟɧɢɣɢɯɪɚɡɜɢɬɢɹɢɜɤɨ-
ɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦ ɜɢ-
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ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɵɯ ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɢɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɜ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɧɚ-
ɥɢɱɢɟɦɠɟɫɬɤɨɣɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢɤɚɤɧɚɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ
ɬɚɤɢɧɚɜɧɟɲɧɟɦɪɵɧɤɟ





ɨɧɚɥɶɧɨɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɹɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɭɛɴ-
ɟɤɬɨɜ ɇɨɜɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ ɬɪɚɧɫ-
ɮɨɪɦɚɰɢɸ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɚɧɬɢ-
ɤɪɢɡɢɫɧɨɟɛɢɡɧɟɫɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
Ⱥɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɟ ɛɢɡɧɟɫɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ í ɷɬɨ
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɫɢɫɬɟɦɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɧɚ ɦɟɝɚ ɦɚɤɪɨ ɦɟɡɨ ɢ ɦɢɤɪɨɭɪɨɜɧɹɯ ɤɚɠɞɚɹ
ɢɡɤɨɬɨɪɵɯɢɦɟɟɬɫɜɨɢɰɟɥɢɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟɮɭɧɤ-
ɰɢɢ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɜɨɡ-
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɢ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯɤɪɢɡɢɫɚɉɨɨɫɧɨɜɧɵɦɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ
ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɟ ɛɢɡɧɟɫɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢ-
ɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣɦɟɝɚɭɪɨɜɧɹ >@ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫ ɦɚ-







ȼ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɪɟɝɭɥɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹɧɚɭɪɨɜɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɹɜɥɹɟɬɫɹɪɟɚɥɢɡɚ-
ɰɢɹɫɢɫɬɟɦɵɦɟɪɞɥɹɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹɤɪɢɡɢɫɧɵɯ
ɹɜɥɟɧɢɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɡɚ-











ȼɚɠɧɟɣɲɟɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɧɚɦɚɤɪɨɭɪɨɜɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɨɛɟɫɩɟ-
ɱɟɧɢɟɭɫɥɨɜɢɣɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɫɬɢɪɚɡɜɢɬɢɹɛɢɡɧɟɫɚ
 ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɝɪɨɡ ɞɥɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɛɢɡɧɟ-
ɫɚɧɚɪɭɲɟɧɢɟɤɨɬɨɪɵɯɩɪɢɜɟɞɟɬɤɟɝɨɨɫɬɚɧɨɜɤɟ
ɢɥɢɪɚɡɪɭɲɟɧɢɸ





 ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɦɚɬɟ-







ɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɜɫɟɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɨɡɦɨɠ-
ɧɨ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯɰɟɥɟɣ
ɤɤɨɬɨɪɵɦɨɬɧɨɫɹɬɫɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɝɨɪɨɫɬɚɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɞɨɯɨɞɨɜ ɢ ɩɪɢɛɵɥɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧ-






ɋɨɫɬɚɜ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢɰɟɥɟɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵɟɝɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ-
ɦɢɭɪɨɜɧɟɦɪɚɡɜɢɬɢɹɭɪɨɜɧɟɦɢɧɮɥɹɰɢɢɢɞɪ
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɚɠɧɟɣɲɟɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-




















ɥɶɸ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɜɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɠɢɡɧɟɧɧɨɧɟɨɛɯɨ-
ɞɢɦɵɯɭɫɥɭɝɚɯɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ




ȼɚɠɧɟɣɲɟɣ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟɨɛɧɢɳɚɧɢɹɧɚɫɟɥɟɧɢɹɚɡɧɚɱɢɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɠɟɫɬɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɭɪɨɜɧɟɦ
ɰɟɧɢɪɟɲɟɧɢɟɞɪɭɝɢɯɜɚɠɧɟɣɲɢɯɡɚɞɚɱ
Ƚɥɚɜɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɧɬɢ-
ɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡ-
ɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚ-
ɰɢɢɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɟɠɞɟ
ɜɫɟɝɨɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣɢɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɩɪɢɭɫ-
ɥɨɜɢɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɜɚɥɸɬɵȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɷɬɨɣɮɭɧɤɰɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɦɟɪɚɦɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɟɧɟɠɧɨɣ
ɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ
ɛɵɥɚɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚɩɪɨɝɪɚɦɦɚɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɵɯɦɟɪ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɭɫɦɚ-
ɬɪɢɜɚɥɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɡɚɳɢɬɵɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
Ⱦɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɚ ɦɚɤɪɨɭɪɨɜɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɪɟɝɭɥɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ ± ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ ɩɨ-
ɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɟɦɭ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ








ȼɚɠɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨ ɛɢɡ-
ɧɟɫɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɢɟɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣɛɚɡɨɣɹɜ-
ɥɹɟɬɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɚɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɛɚɡɵ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɢ ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɩɪɢ ɨɫɜɨɟɧɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɨɟɦɤɢɯ ɢ ɪɢɫɤɨɜɵɯ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢ-
ɬɢɤɢ ɜ ɞɟɩɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɪɟ-













 ɦɟɬɨɞɵ ɤɨɫɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨɡɞɚɸɬ
ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢɞɥɹɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨɜɵɛɨɪɚɛɢɡ-
ɧɟɫɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɰɟɥɹɦ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
 ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟɦɟɬɨɞɵɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ
ɧɚ ɦɟɬɨɞɵ ɡɚɩɪɟɬɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɹ
ɜɰɟɥɹɯɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɡɚ-
ɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯɧɨɪɦɨɧɢɩɪɟɞɩɢɫɵɜɚɸɬɫɬɪɨɝɨɟ
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢɪɵɧɨɱɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɦɟɬɨɞɵɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɟɣ ɛɢɡɧɟɫɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬ
ɫɜɨɛɨɞɭ ɜɵɛɨɪɚ ɍ ɷɬɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɦɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ






ɦɢɱɟɫɤɢɯ ɛɢɡɧɟɫɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɪɟɝɢɨɧɚ












Ⱥɧɚɥɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɦɟɬɨɞɨɜ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɚɧɬɢ-
ɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶ-
ɫɬɜɭɟɬ ɨɛ ɢɯ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɯɨɠɟɫɬɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɞɟɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚ-
ɟɦɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɢɧɫɬɢɬɭ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɜɨɡ-
ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɫɪɟɞɵ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɵɯ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ




ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɱɬɨ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɢɧɫɬɪɭ-
ɦɟɧɬɵ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɰɟɥɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɨɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɭɸɬɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵɤɚɤɫɭɛɴɟɤɬɚɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
Ʉɨɪɪɟɤɬɧɨ ɩɨɞɨɛɪɚɧɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɚɧɬɢɤɪɢ-
ɡɢɫɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚ-
ɟɦɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɸɬ ɛɢɡɧɟɫɩɪɨɰɟɫɫɵ
ɩɨɜɵɲɚɸɬ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɭɸ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɪɟɝɢɨɧɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɰɟɩɰɢɣ
ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹȺɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨ-
ɦɢɱɟɫɤɨɣɫɢɫɬɟɦɨɣɪɟɝɢɨɧɚɩɪɢɡɜɚɧɨɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
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ɳɢɯɫɹɪɟɫɭɪɫɨɜɢɢɯɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ





Ƚɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɪɟ-
ɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɦɢɤɪɨɭɪɨɜɧɟ ɬɨ ɟɫɬɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɜɧɟ ɡɚɜɢ-
ɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧ-
ɧɨɩɪɚɜɨɜɨɣɮɨɪɦɵɢɞɪɭɝɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟɛɢɡɧɟɫɚ
ɤɨɝɞɚ ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɵɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɦɨɝɥɢ ɛɵ
ɡɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɵɟ ɦɟɪɵ ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɭɬɪɚɱɟɧ-
ɧɭɸ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɫɜɨɟɦɭ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ©ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟª ɜ ɱɢɫɥɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜ-
ɧɨɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɋɚɦɨɨɛɳɟ-
ɫɬɜɨ ɬɚɤɠɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨɛɵɮɢɪɦɵ
ɢɤɨɦɩɚɧɢɢɪɚɛɨɬɚɥɢɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɱɬɨɛɵɢɯɢɦɭ-
ɳɟɫɬɜɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɨɫɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɱɬɨɛɵ ɛɢɡ-





ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ
ɤɚɤɫɭɛɴɟɤɬɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɡɚɳɢɳɚɸɳɢɣɢɧɬɟɪɟɫɵ
ɜɫɟɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɢ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɢɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɯɨɛɳɟɫɬɜɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢ-
ɤɢ ɢɯ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɚ ɜ ɪɹɞɟ ɫɥɭɱɚɟɜ
ɝɪɚɞɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɨɧɨɩɪɨɮɢɥɶ-
ɧɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ± ɜɫɟɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ
Ⱦɥɹɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɭɤɚɡɚɧɧɵɯɰɟɥɟɣɮɢɪɦɵɢɤɨɦ-
ɩɚɧɢɢ ɬɚɤɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɢɧ-
ɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɵ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɜɵɩɨɥɧɹɸɬɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟɮɭɧɤɰɢɢ
Ʉɨɫɧɨɜɧɵɦɮɭɧɤɰɢɹɦɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨɭɩɪɚɜ-
ɥɟɧɢɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬ-
ɧɨɲɟɧɢɣ ɧɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞ-
ɫɬɜɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɜɵɫɨɤɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɚ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɟɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɣ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫ-
ɫɵ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤɚɤ ɜɧɭɬɪɢ ɮɢɪɦɵ
ɬɚɤɢɫɜɧɟɲɧɢɦɢɚɝɟɧɬɚɦɢɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢɩɨɛɢɡ-
ɧɟɫɭɧɚɩɪɢɦɟɪɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɭɱɟɬɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢ














Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨ ɛɢɡ-
ɧɟɫɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɟɣ-
ɫɬɜɭɸɳɚɹ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɩɪɟɬɨɜ





Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨ ɛɢɡ-
ɧɟɫɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɦɢɤɪɨɭɪɨɜɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ





ɜɟɞɟɧɢɢ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɫɜɨɟ





ȼɚɠɧɟɣɲɟɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɦɢɤɪɨɭɪɨɜɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɚɥɢ-
ɡɚɰɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɦɟɪ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɉɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɢɧɵɟ
ɡɚɞɚɱɢ ɫɬɨɹɬ ɩɟɪɟɞ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɫ ɧɟ-
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸ ɧɢɡɤɨɣ
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶɸɜɵɫɨɤɨɣɫɬɟɩɟɧɶɸɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ɨɬ ɜɧɟɲɧɟɝɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦ ɧɚɛɨɪ ɦɟɪ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɢɯ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɸ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɨ-
ɫɬɨɹɧɢɹ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɹ
ɤɪɢɡɢɫɧɵɯɹɜɥɟɧɢɣɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨ-
ɫɬɢɮɢɪɦɵɍɤɚɡɚɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢɤɨɪɟɧɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦ
ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɡɚɞɚɱ ɪɟɲɚɟɦɵɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɚɪɛɢ-
ɬɪɚɠɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦɞɨɥɠɧɢɤɨɦ
ɉɨɞ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨɛɢɡɧɟɫɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɧɚɦɢɤɪɨ-
ɭɪɨɜɧɟ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶ-
ɧɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɧɚɡɧɚɱɚɟ-
ɦɨɝɨ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɦ ɫɭɞɨɦ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ





ɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɱɟɬɤɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭ-
ɸɬɫɹ ɡɚɞɚɱɢ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɯɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɩɨɫɥɟ-
ɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɯ ɪɚɛɨɬɵ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧ-
ɧɨɫɬɢ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɞɟɥɟ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟ-
ɧɵ ɰɟɥɢ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ




ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɤɚɠɞɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚȼ ɨɛ-





ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɛɚɧɤɪɨ-
ɬɨɦ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɦ ɫɭɞɨɦɋɥɟɞɭɟɬ ɢɦɟɬɶ ɜ ɜɢɞɭ





ɦɟɪ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɧɚ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨɟ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɛɚɧ-
ɤɪɨɬɫɬɜɚ ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɵɯɦɟɪ ɜɤɥɸɱɟɧɚ






ɧɢɣ ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨ-
ɝɨ ɛɢɡɧɟɫɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɦɢɤɪɨɭɪɨɜɧɟ ȿɝɨ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɸ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɹɡɟɣ ɮɢɧɚɧɫɨ-
ɜɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɢɯ ɰɢ-
ɜɢɥɢɡɨɜɚɧɧɨɦɭ ɭɯɨɞɭ ɫ ɪɵɧɤɚ ɩɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɢɦ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜ-
ɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ





Ƚɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɢɪɨɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɩɪɟɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɧɢɹɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɫɢɫɬɟɦɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɧɨɜɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɜɡɚ-
ɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ í ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɦɟɪɟ ɫɨɤɪɚɳɚɸɬ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɭɸɮɭɧɤɰɢɸ ɝɨɫɭ-
ɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɛɨɥɶɲɟɦɭ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɸ
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨ-




Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɫɚɦɨ-
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɟɥɟɝɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɚɫɬɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢ-
ɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɡɪɟɥɨɝɨɛɢɡɧɟɫɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɢ
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɝɨɫɚɩ-
ɩɚɪɚɬɚɪɚɡɥɢɱɧɵɯɭɪɨɜɧɟɣɜɥɚɫɬɢȾɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ




в условиях мирового кризиса
ɉɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɢɧɵɦɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹɡɚɞɚ-
ɱɢɮɭɧɤɰɢɢɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵɢɦɟɬɨɞɵɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɪɨɜɧɹɯ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ





ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ
Ɋɟɠɢɦɵɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ
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ȼɰɟɥɹɯɛɨɪɶɛɵɫɝɥɨɛɚɥɶɧɵɦɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ
ɤɪɢɡɢɫɨɦ ɦɧɨɝɢɟ ɫɬɪɚɧɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɫɨɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɵɯ ɦɟɪ Ɍɚɤ
ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɋɒȺ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ
Ɂɚɩɚɞɧɨɣȿɜɪɨɩɵɛɵɥɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵɧɚɩɨɜɵɲɟ-
ɧɢɟɭɪɨɜɧɹɬɟɤɭɳɟɣɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɪɟ-











ɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɞɥɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɤɨɧ-
ɤɪɟɬɧɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɫɭɛɴɟɤɬɨɜɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨ-
ɝɨ ɛɢɡɧɟɫɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɦɢɪɨɜɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ ɬɚɤɠɟ ɫɜɢ-
ɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɨɛɢɡɦɟɧɟɧɢɢɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜɢɦɟɬɨ-
ɞɨɜɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɪɟɱɶɢɞɟɬɨɛɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢɫɮɟɪɵ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɫɨ-
ɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɢ ɫɧɢɠɟ-
ɧɢɢɧɚɥɨɝɚɧɚɩɪɢɛɵɥɶɜɬɨɦɱɢɫɥɟɞɥɹɦɚɥɨɝɨ




ɩɚɧɢɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɫɬɪɨɟɧɢɹ ɨɛɨ-
ɪɨɧɧɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲ-















ȼ ɯɨɞɟ ɤɪɢɡɢɫɚ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɱɬɨ ɨɫɧɨɜ-
ɧɨɣɮɚɤɬɨɪɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɣɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢɡɚɜɢɫɢɬ









ɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɫɩɪɨɫɚ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɟ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ
 ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɦɟɠɝɨɫɭɞɚɪ-
ɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɮɨɪɦɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ




ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɜɨɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɭɛɴ-
ɟɤɬɵ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɪɨɜɧɟɣ
ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜ ɰɟ-
ɥɹɯɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɫɬɚɛɢɥɶɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɤɪɢɡɢɫɚ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɫɢɫɬɟɦɭ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜɢɦɟɬɨɞɨɜɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɢɦɟɸɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨ-
ɫɬɢɨɬɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨɭɪɨɜɧɹɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɢɜɧɟɲɧɢɯ
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɬɨ ɟɫɬɶ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭ-
ɸɳɢɟ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵȼ ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɡ-
ɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɤɪɢɡɢɫɧɵɯɹɜɥɟɧɢɣɢɯɭɫɭɝɭɛɥɟɧɢɹ
ɧɟɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɵɯɦɟɪɫɭɛɴɟɤɬɵɷɤɨɧɨɦɢɤɢɦɚɤɪɨ
ɦɟɡɨ ɢ ɦɢɤɪɨɭɪɨɜɧɹ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɢɧ-
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